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SINOPSIS
-TrijuaD kajian : Tujuan utama adalah mengetahui daya tarikan reka bentuk pada Majalah
Ujang dan Majalah Utopia yang menjadi tarikan remaja. Kajian seumpama ini perlu bagi
pereka kulit majalah untuk mengetahui apakah kehendak dan citarasa remaja dalam memilih
majalah yang ada.
Kaedah kajian : Kaedah kajian yang digunakan dalam menjalankan penyelidikan adalah
membuat rujukan di perpustakaan, temubual dan mengedarkan soalan kaji selidik pada para
pelajar UiTM. Temubual dan soalan kaji selidik dilakukan untuk mengetahui pendapat
mereka terhadap daya tarikan kulit majalah samada ia dapat menarik perhatian untuk
memiliki majalah tersebut.
Dapatan kajian : Daripada kajian yang dilakukan, penemuan barn diperolehi iaitu kulit
Majalah Utopia menggunakan gambar fotografi sebagai rekaan kulit hadapan. Majalah ini
juga mempunyai subtitle dan menggunakan bahasa pasar yang menjadi tanda tanya kepada
pembaca untuk memiliki majalah tersebut.
Kesimpulan : Dari kajian yang dibuat dapat dirumuskan bahawa lebih rarnai pelajar UiTM
gemar melanggani Mjalah Utopia berbanding Majalah Ujang. Setiap rekaan mempunyai
gaya tersendiri dan menepati citarasa pembeli. Selain lawakjenaka, pemhelijuga dapat
mengetahui informasi tentang hiburan dan alatan elektronik yang akan keluar dipasaran.
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Alhamdullillah, bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan izinnya dapatlah penulis
melaksanakan kajian tesis ini. Di sini penulis ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada
mereka yang telah membantu penulis menyiapkan tesis ini.
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Ribuan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa, adik beradik dan rakan-rakan
seperjuangan yang turnt memberi galakan dan dorongan dalam kerja-kerja menyiapkan tesis
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